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INTRODUCCIÓN
Siguiendo la serie de trabajos en los que se ha dado a
conocer la flora alóctona de diversas comunidades autó-
nomas del estado español, como es el caso del País Vasco
(Campos & Herrera 1997), Galicia (Romero Buján 2007)
o Castilla y León (Sanz Elorza et al. 2008), presentamos
ahora el estado de la cuestión en Aragón. Hoy en día, y de-
bido principalmente a la mayor atención prestada por par-
te de la comunidad científica a todo lo relacionado con el
llamado cambio global, se dispone una cantidad de infor-
mación relativa a las especies exóticas en nuestro país im-
pensable hace apenas unos años (Duarte 2006). No obs-
tante, la difusión de esta información sigue siendo
necesaria en territorios deficientemente estudiados desde
este punto de vista, como es el caso de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, de la que sólo se dispone de un estu-
dio provincial, aunque muy reciente, llevado a cabo para
la provincia de Huesca (Sanz Elorza 2006). Por tanto, 
el primer objetivo de este trabajo es compilar toda la in-
formación dispersa que existe sobre la presencia de espe-
cies de plantas vasculares exóticas en el territorio arago-
nés, para después abordar su análisis desde variados puntos
de vista, tales como la evolución histórica del fenómeno
de introducción de flora alóctona, su incidencia en las di-
ferentes provincias de la comunidad autónoma, los prin-
cipales atributos de las especies introducidas (taxonomía,
origen biogeográfico, tipos biológicos, estatus) y la situa-
ción en la que se encuentra Aragón en comparación con
otras comunidades autónomas y territorios próximos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración del catálogo de la flora alóctona de Aragón
hemos partido, como ya hemos señalado, de la información bibliográ-
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fica disponible y del conocimiento y experiencia personales adquiri-
dos a lo largo de nuestro bagaje botánico por la región. En cuanto al
criterio nomenclatural seguido se ha priorizado de acuerdo al siguen-
te orden: Flora Ibérica (Castroviejo et al. 1986-2005), Flora Europaea
(Tutin et al. 1964-1980) y Flora of North America (Morin et al. 1993-
2007). En los casos de táxones no recogidos en las obras anteriores, o
bien indebidamente tratados en ellas, nos hemos atenido a monografí-
as específicas y a floras de ámbito más local. Como viene siendo ha-
bitual, se reseña el estatus, invasibilidad o grado de integración de las
especies exóticas de acuerdo con las recomendaciones terminológicas
de Richardson et al. (2000) y de Pys˘ek et al. (2004).
RESULTADOS
La flora alóctona de Aragón se compone, hasta la fe-
cha, de 313 táxones de nivel específico o inferior (Tabla 1).
De acuerdo con las estimaciones más recientes de la ri-
queza florística autóctona, ello supone que entre el 9 y el
10 % de la flora total ha sido introducida por causas no
naturales. Si observamos la evolución histórica del núme-
ro de especies introducidas (Fig. 1) se detecta un punto de
inflexión en la década de los setenta del siglo XIX, segui-
do de un periodo en el que la tendencia va en aumento aun-
que de una manera más o menos sostenida a lo largo de la
mayor parte del siglo XX. Este periodo de “normalidad”
acaba bruscamente en otro punto de inflexión situado en
la década de los ochenta del siglo XX, a partir del cual la
pendiente de la curva aumenta de manera muy notoria.
Puede deducirse, por tanto, que Aragón ha seguido una
pauta similar a la observada en Europa en su conjunto
(Pys˘ek et al. 2009), es decir que el aumento de la frecuen-
cia con que se producen introducciones de especies de
plantas vasculares exóticas es un fenómeno muy ligado a
los tiempos actuales (Dana et al. 2003). Por provincias, se
observan diferencias sensibles, llamando la atención el ba-
jo número de xenófitos presentes en Teruel (143) en com-
paración con los recogidos en Huesca (244) y Zaragoza
(223). Esto puede tener una explicación en las particula-
res condiciones climáticas, demográficas y de desarrollo
económico de Teruel, y también, como no, en el sesgo de-
bido al atraso del estudio de la flora alóctona turolense con
respecto a las de Huesca y Zaragoza, como más adelante
expondremos y discutiremos.
El análisis del origen biogeográfico de las especies
introducidas muestra que los mayores porcentajes corres-
ponden a América del Norte, a Asia central y a la región
mediterránea (Fig. 2). Ello coincide en parte con lo obser-
vado para el conjunto de España (Sanz Elorza et al. 2004),
para el País Vasco (Campos & Herrera 1997) y para Cas-
tilla y León (Sanz Elorza et al. 2008), pero no con la si-
tuación existente en otros territorios, como Galicia (Ro-
mero Buján 2007) y Portugal (Domingues & Freitas 2001),
donde el contingente de alóctonas norteamericanas es me-
nos predominante. Si consideramos la importancia de las
especies de origen paleártico (Asia s.l., cuenca mediterrá-
nea, Europa) frente a las americanas en su totalidad (Amé-
rica del Norte y del Sur, neotropicales), vemos una pauta
mucho más parecida a la de los territorios interiores y oc-
cidentales más próximos, y menos con relación a las co-
munidades más genuinamente mediterráneas, como Bale-
ares (Moragues & Rita 2005), Andalucía (dana et al. 2005)
y Cataluña (Casasayas 1989).
La distribución porcentual de los tipos biológicos
(Fig. 3) muestra que los mejor representados dentro de la
flora alóctona aragonesa son precisamente los que ocupan
los extremos en cuanto a duración de su ciclo biológico,
tamaño y grado de lignificación, es decir los terófitos y
los fanerófitos. En este sentido, hay coincidencia plena
con lo observado en otras floras alóctonas peninsulares y
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Fig. 1– Evolución histórica del número acumulado de especies de plantas vasculares alóctonas introducidas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en los últimos 200 años.
mediterráneas. Las vías de introducción son mayoritaria-
mente intencionadas (Fig. 4), si bien dentro de éstas la jar-
dinería no muestra una superioridad sobre la agricultura
tan evidente como ocurre cuando se analiza la cuestión a
nivel de toda España, donde prácticamente la mitad de la
flora exótica procede de especies introducidas con fines
ornamentales (Sanz Elorza et al. 2004).
En cuanto al grado de naturalización de la flora alóc-
tona de Aragón y su carácter invasor (Fig. 5), más de la
mitad de las especies que la integran son casuales y sóla-
mente el 5 % puede decirse que son transformadoras. Es-
to pone de manifiesto una vez más la mayor dificultad que
encuentran las especies vegetales para desarrollar com-
portamientos invasores en zonas continentales con fuer-
tes contrastes térmicos en comparación con lo que ocurre
en las áreas costeras o insulares, dentro de la cuenca me-
diterránea occidental (Sobrino et al. 2002; Sanz Elorza et
al. 2006), tal y como puede verse en la Fig. 6.
DISCUSIÓN
El número total de especies de plantas alóctonas pre-
sentes en un territorio de la amplitud de Aragón puede con-
siderarse bajo, y esto es resultado de la coincidencia de
factores que dificultan el asentamiento y aclimatación de
las mismas. En el territorio aragonés coinciden, por una
parte, las condiciones térmicas extremas, con fuertes con-
trastes estacionales, temperaturas invernales bajas y un ré-
gimen pluviométrico por lo general escaso e irregular, y
por otra la escasa densidad de población humana, el bajo
nivel de urbanización del territorio con excepción de la
ciudad de Zaragoza y su área de influencia, y el predomi-
nio de la agricultura extensiva. Todas ellas son circunstan-
cias que no favorecen la creación de hábitats con alto gra-
do de invasibilidad ni tampoco que se produzca una
elevada presión de propágulos (Pino et al. 2008), salvo de
manera muy localizada. A la hora de interpretar la Fig. 1,
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hay que tener en cuenta que lo que se toma en considera-
ción es la fecha de la primera evidencia científica (cita bi-
bliográfica, pliego de herbario, etc.) que delata la presen-
cia de cada especie, lo que a veces no coincide con la de
su introducción, que puede ser bastante anterior. Las des-
igualdades entre provincias tampoco deben ser tan marca-
das. El hecho de que Teruel esté tan claramente por deba-
jo de Huesca y Zaragoza no puede explicarse solamente
por sus condiciones térmicas y socioeconómicas más fa-
vorables desde el punto de vista del tema que nos ocupa.
También hay que tener en cuenta el hecho de que Zarago-
za, y particularmente Huesca, se encuentran mejor estu-
diadas botánicamente, gracias a las numerosas tesis doc-
torales y otros estudios florísticos locales realizados en
las últimas décadas.
Las diferencias en los orígenes predominantes de la flo-
ra alóctona que se observan entre comunidades autónomas,
tienen relación con factores bioclimáticos y biogeográficos
(Sobrino et al. 2002). En efecto, las áreas con clima más
genuinamente mediterráneo y con muchos kilómetros de
costa (Baleares, Cataluña) acogen un mayor número de es-
pecies procedentes de zonas tropicales y subtropicales,
mientras en Aragón, Castilla y León, Galicia o el País Vas-
co, predominan las originarias de áreas templadas.
La mayor proporción de terófitos y de fanerófitos ob-
servada en el análisis de los tipos biológicos se explica,
por una parte, por la posición biogeográfica de Aragón,
donde confluyen las regiones Eurosiberiana y Mediterrá-
nea, aunque con la mayor parte del territorio dentro de la
segunda. En las condiciones climáticas mediterráneas re-
sultan más competitivas las especies de ciclo anual corto,
capaces de adaptarse a las diferencias estacionales de tem-
peratura y a la irregular disponibilidad hídrica, tal y co-
mo hacen las especies mediterráneas autóctonas (Clary
2008). Por otra parte, la abundancia relativa de especies
leñosas tiene su explicación en el origen ornamental de
muchas de ellas, ya que a través de la jardinería se ha in-
troducido un número mayor de árboles y arbustos que de
plantas herbáceas (Sanz-Elorza et al. 2004), a pesar de que
en Aragón la jardinería no alcanza el desarrollo al que se
ha llegado en otras regiones con clima más suave o con
modelos de crecimiento urbano más expansivos.
Finalmente, hay que dedicar un comentario aparte a
la flora invasora, que en Aragón supone el 24 % de la xe-
noflora, entre especies simplemente invasoras, transfor-
madoras y malas hierbas. De ellas, bastante más de la mi-
tad son malas hierbas (15 %) en el sentido agrícola del
término, coincidiendo esta circunstancia con lo observa-
do en otras regiones continentales de la Península Ibéri-
ca, como es el caso de Castilla y León (Sanz-Elorza et
al. 2008), pero discrepando con lo que acontece en las
regiones costeras, como Asturias (De la Torre 2003) o el
litoral de Cataluña (Sobrino et al. 2002), donde el papel
de la agricultura es secundario en cuanto a la ocupación
del terreno. Es entonces cuando la jardinería aporta la
mayor parte del contingente de especies exóticas, y den-
tro de éstas las invasoras (Sanz-Elorza et al. 2009). Tan
sólo el 5 % (17 táxones) de la flora alóctona de Aragón
corresponde a especies transformadoras, es decir aque-
llas que causan alteraciones o perturbaciones en el 
funcionamiento de los ecosistemas. Éstos son: Acer ne-
gundo, Alnus cordata, Opuntia dillenii, Artemisia verlo-
tiorum, Bidens frondosa, Helianthus tuberosus, Xanthium
strumarium subsp. strumarium, X. strumarium subsp. ita-
licum, Arundo donax, Paspalum paspalodes, Laburnum
anagyroides, Robinia pseudoacacia, Oenothera glazio-
viana, Rosa foetida, Ailanthus altissima, Lippia filifor-
mis, Zygophyllum fabago. Si analizamos su peligrosidad
ambiental, vemos que la mayoría invaden hábitats ripa-
rios y fluviales (Acer negundo, Alhus cordata, Artemisia
verlotiorum, Bidens frondosa, Helianthus tuberosus,
Xanthium strumarium subsp. strumarium, X. strumarium
subsp. italicum, Arundo donax, Paspalum paspalodes,
Laburnum anagyroides, Oenothera glazioviana, Lippia
filiformis), una invade áreas de matorral o de monte me-
diterráneo en enclaves térmicos (Opuntia dillenii), otra
invade espacios de escaso o nulo valor ecológico
(Zygophyllum fabago) y otras presentan un temperamen-
to más generalista, con una plasticidad ecológica más
amplia (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Ro-
sa foetida). Finalmente, hay que señalar que las dos úni-
cas especies que han sido objeto de algún tipo de actua-
ción de cara a su gestión en espacios naturales de Aragón
son Ailanthus altissima y Robinia pseudoacacia (Andreu
& Vilà 2007), sobre las que la Confederación Hidrográ-
f ica del Ebro ha llevado a cabo acciones dirigidas a su
eliminación en puntos sensibles de la ribera del propio
río Ebro.
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